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慮
�
�
��
講
演
会
世
話
人
�
赤
根
谷
教
授
�
�
�
�
�
�
�
�
�
当
日
会
場
�
�
報
道
陣
及
�
�
�
�
�
立
�
入
�
�
撮
影
�
禁
止
�
�
�
�
�
一
連
�
報
道
�
�
�
�
産
経
新
聞
�
�
�
取
材
�
�
大
学
�
事
務
�
対
応
�
�
�
�
�
�
一
方
�
今
回
�
自
衛
官
講
演
会
�
対
�
意
見
書
�
�
�
要
望
書
�
提
出
�
�
筑
波
大
学
教
職
員
組
合
�
�
�
執
行
委
員
長
大
井
洋
氏
�
�
組
合
側
�
�
取
材
�
�
�
�
�
�
正
�
�
報
道
�
�
�
�
�
�
�
両
者
�
意
見
�
聞
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
大
井
氏
�
�
誤
解
�
�
�
報
道
�
�
講
演
会
�
延
期
�
�
�
�
�
�
�
私
�
�
�
遺
憾
�
�
�
�
�
発
言
��
本
当
�
学
生
�
講
演
会
開
催
�
�
�
�
是
非
�
異
議
�
表
�
�
�
�
�
誰
�
何
�
�
�
�
�
�
私
�
�
�
行
動
�
起
�
�
�
�
�
大
学
�
対
�
�
学
生
�
関
心
�
稀
薄
�
�
嘆
�
�
�
�
要
望
書
�
大
井
氏
�
含
�
七
名
�
賛
同
者
�
署
名
�
�
形
�
作
成
�
�
�
�
疑
問
点
�
�
�
�
�
国
際
総
合
学
類
�
教
員
会
議
�
�
�
�
�
�
�
議
論
�
経
�
共
催
�
決
定
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
内
容
�
講
演
�
自
衛
官
�
要
望
�
�
�
�
�
�
�
講
演
会
�
�
自
衛
隊
�
�
�
派
遣
�
是
非
�
討
論
�
�
�
�
�
��
�
自
衛
隊
派
遣
�
反
対
�
�
�
�
�
復
興
支
援
�
尽
力
�
�
�
�
人
�
講
演
�
今
後
行
�
�
�
�
�
��
�
自
衛
隊
�
�
�
派
遣
�
支
持
�
�
講
演
会
�
�
�
�
�
�
場
合
�
筑
波
大
�
一
教
育
組
織
�
主
催
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
五
�
�
提
示
�
国
際
総
合
学
類
長
宛
�
�
提
出
�
�
��
開
催
日
�
迫
�
�
�
�
�
�
�
�
�
要
望
書
�
�
回
答
�
難
�
�
�
思
�
�
�
講
演
会
�
場
�
答
�
�
出
�
�
�
�
�
�
�
�
望
�
�
�
�
�
大
井
氏
�
補
足
�
�
�
�
�
�
�
�
�
三
年
十
二
月
�
要
望
書
�
�
�
該
当
�
�
�
�
�
復
興
支
援
�
関
�
�
人
物
�
講
演
�
比
較
文
化
学
類
�
特
�
�
共
催
�
�
�
行
�
�
�
�
�
�
講
演
者
�
難
民
支
援
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
代
表
�
大
西
健
丞
�
�
�
講
演
�
大
西
�
�
�
支
援
�
渋
�
政
府
�
実
体
�
�
�
踏
�
込
�
�
現
状
�
厳
�
�
�
訴
�
�
�
�
�
�
�
�
点
�
関
�
�
大
井
氏
�
�
知
�
�
�
�
�
�
私
�
�
�
誤
解
�
�
�
�
�
�
�
誤
解
�
解
�
�
�
�
�
要
望
書
�
�
回
答
�
戴
�
�
�
�
�
�
�
答
�
�
�
�
�
�
要
望
書
賛
同
者
�
�
�
�
伊
藤
光
弘
教
授
�
数
学
系
�
�
�
大
西
�
�
�
講
演
会
�
�
�
�
知
�
�
�
�
�
�
�
自
衛
官
�
講
演
会
�
関
�
�
�
�
�
�
�
掲
示
�
�
�
情
報
�
少
�
�
�
直
前
�
�
気
付
�
�
�
�
�
�
当
日
会
場
�
足
�
運
�
�
�
�
多
�
�
学
生
�
収
容
�
�
�
�
�
思
�
�
�
小
�
�
会
場
�
�
�
�
�
�
�
�
�
会
場
�
集
�
�
�
学
生
�
中
�
�
�
�
実
際
�
自
衛
官
�
学
生
�
討
論
�
場
�
持
�
機
会
�
設
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��
白
熱
�
�
状
況
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
声
�
上
�
�
�
学
生
�
�
質
問
�
充
分
�
応
�
�
�
�
�
主
催
者
側
�
様
子
�
見
受
�
�
�
�
�
�
国
際
総
合
学
類
長
�
現
在
�
組
合
側
�
�
要
望
書
�
�
回
答
�
示
�
�
�
�
�
�
今
後
�
開
催
�
予
定
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
組
合
側
�
�
�
�
学
生
�
何
�
�
�
配
慮
�
示
�
�
�
�
必
要
�
�
�
�
�
�
�
�
次
号
�
主
催
者
側
�
�
�
�
自
衛
官
講
演
会
�
企
画
意
図
�
�
�
�
具
体
的
�
延
期
理
由
�
詳
細
�
明
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
      
�
一
部
学
生
宿
舎
�
静
脈
認
証
�
�
�
�
�
導
入
�
�
�
計
画
�
進
行
�
�
�
�
�
�
�
学
生
新
聞
�
調
�
�
�
�
�
�
�
正
式
�
導
入
決
定
�
一
月
末
�
�
�
�
詳
細
�
未
�
不
明
�
�
�
学
生
生
活
課
�
取
材
�
対
�
�
確
実
�
実
施
�
�
�
�
答
�
�
�
�
�
同
�
�
�
�
�
導
入
�
決
定
的
�
�
�
�
�
�
�
同
�
�
�
�
�
入
居
者
�
掌
�
静
脈
�
�
�
�
(
形
状
)
�
使
�
�
入
居
者
�
判
別
�
�
�
�
�
�
解
錠
�
�
�
�
�
�
�
�
静
脈
�
�
�
�
�
�
人
�
�
�
�
異
�
�
�
�
�
指
紋
�
虹
彩
�
同
�
�
�
�
個
人
判
別
�
用
�
�
�
�
�
�
�
導
入
�
�
�
�
入
居
者
�
入
居
者
�
許
可
�
�
人
物
以
外
�
原
則
的
�
宿
舎
�
立
�
入
�
�
�
�
�
�
�
導
入
�
�
�
�
�
�
�
工
藤
副
学
長
�
中
心
�
�
�
�
委
員
会
�
中
心
�
�
�
�
�
各
宿
舎
�
代
表
者
�
全
代
会
�
代
表
者
�
�
�
�
作
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
通
�
�
学
生
�
意
見
�
取
�
入
�
�
上
�
決
定
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
管
理
者
側
�
認
�
�
者
�
�
�
入
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
他
人
�
借
�
�
宿
舎
�
部
屋
�
貸
�
�
�
�
�
�
住
�
�
�
�
�
�
名
義
貸
�
�
不
可
能
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
来
年
度
�
名
義
�
借
�
�
学
生
�
中
�
�
�
四
月
�
�
宿
舎
�
住
�
�
�
�
�
知
�
�
�
�
�
言
�
声
�
�
�
�
�
�
�
�
過
去
�
茨
城
大
学
�
指
紋
認
証
�
�
�
�
�
導
入
�
�
�
�
�
�
指
紋
�
管
理
者
�
採
取
�
�
�
�
�
�
不
快
感
�
表
�
学
生
�
�
�
�
�
�
�
�
今
回
�
静
脈
認
証
�
�
�
�
導
入
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
中
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
風
呂
�
時
�
不
便
�
�
�
�
静
脈
認
証
�
方
�
�
�
�
思
�
�
�
�
�
�
意
見
�
�
大
手
警
�
国
立
大
学
授
業
料
�
標
準
額
�
一
万
五
千
円
値
上
�
�
�
�
�
�
�
昨
年
十
二
月
二
四
日
�
閣
議
決
定
�
�
�
�
国
立
大
学
�
今
年
度
�
�
�
法
人
化
�
�
�
�
�
�
�
�
�
授
業
料
�
標
準
額
�
十
�
�
範
囲
�
大
学
独
自
�
裁
量
�
決
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
値
上
�
�
決
�
�
文
科
省
�
標
準
額
�
値
上
�
分
�
国
立
大
�
�
運
営
費
交
付
金
�
�
削
減
�
�
方
向
�
調
整
�
�
�
�
�
各
国
立
大
学
�
収
入
�
減
少
�
�
�
�
�
�
�
文
科
省
�
提
示
�
�
標
準
額
�
従
�
値
上
�
�
踏
�
切
�
�
�
�
避
�
�
�
�
�
見
通
�
�
�
�
授
業
料
�
一
万
五
千
円
値
上
�
�
�
�
年
額
五
三
万
五
千
八
�
�
円
�
�
�
見
込
�
�
�
昨
年
十
一
月
�
文
科
省
�
値
上
�
�
明
�
�
�
�
�
�
�
�
国
立
大
学
協
会
�
会
長
�
佐
�
木
毅
東
大
学
長
�
�
十
二
月
八
日
�
中
山
成
彬
文
科
相
�
授
業
料
�
値
上
�
�
再
考
�
訴
�
�
要
請
文
�
提
出
�
�
�
授
業
料
値
上
�
�
�
�
�
�
運
営
費
交
付
金
�
施
設
整
備
費
補
助
金
削
減
�
動
�
�
牽
制
�
�
�
�
�
�
�
�
�
引
�
続
�
中
国
�
四
国
地
区
�
国
立
大
�
北
東
北
三
大
学
�
弘
前
�
岩
手
�
秋
田
�
�
�
�
国
大
協
�
要
請
�
別
�
�
中
山
文
科
相
�
値
上
�
反
対
�
声
明
文
�
提
出
�
値
上
�
再
考
�
動
�
�
活
発
化
�
�
�
�
筑
波
大
広
報
�
今
回
�
値
上
�
�
�
�
�
�
授
業
料
�
値
上
�
�
�
�
�
�
�
正
式
�
決
定
�
�
�
�
�
�
予
算
案
�
確
定
�
�
�
�
検
討
�
入
�
�
正
式
�
決
�
�
次
第
�
�
知
�
�
�
�
�
�
�
��
昨
年
十
二
月
時
点
�
�
�
�
明
言
�
避
�
�
�
�
国
立
大
�
授
業
料
�
近
年
�
隔
年
�
値
上
�
�
行
�
�
�
�
�
�
�
�
�
七
年
度
�
�
今
回
�
同
額
�
規
模
�
授
業
料
値
上
�
�
予
想
�
�
�
�
�
本
来
�
金
銭
的
�
余
裕
�
�
�
学
生
�
�
�
�
�
�
国
立
大
�
�
�
�
�
私
大
�
�
授
業
料
格
差
�
是
正
�
法
人
化
�
迎
�
自
己
資
金
獲
得
�
�
�
目
的
�
授
業
料
�
上
�
�
続
�
�
�
�
�
文
科
省
�
資
料
�
�
�
�
私
大
平
均
�
�
授
業
料
格
差
�
今
年
度
一
�
五
七
倍
�
着
実
�
狭
�
�
�
�
�
�
�
�
�
教
職
員
組
合
�
法
人
化
�
反
対
�
�
�
�
�
�
教
官
�
値
上
�
�
�
�
�
�
数
十
年
前
�
�
�
�
即
学
生
�
�
�
�
�
�
��
経
費
�
�
削
減
�
�
�
文
科
省
�
言
�
�
�
�
�
憤
慨
�
�
�
�
�
��
�
�
�
学
生
自
信
�
声
�
�
�
�
�
�
�
最
近
�
学
生
�
行
動
�
起
�
�
�
�
�
�
昔
�
今
�
学
生
�
変
化
�
指
摘
�
�
��
山
口
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
地
区
�
建
設
中
�
�
Q�
t�
�
�
�
�
��
�
三
月
十
八
日
�
開
店
�
�
�
�
�
決
�
�
�
�
�
�
�
二
月
下
旬
�
�
筑
波
西
武
�
�
�
�
�
�
入
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
予
　つくば在住の日本画家・藤島博文さん宅の中庭から「クワー」と天にも届きそうな鳴
き声が聞こえてきた。国の天然記念物、タンチョウヅルの声だ。名前は「さくら」と「ふ
ぶき」。藤島さんの日本画にもモチーフとして二羽は登場する。16 年前、中国シンヨウの
動物園から鶴を譲り受け、現在は上野動物園の飼育員が定期的に訪る。
 個人でタンチョウヅルを飼っているのは国内ではたったの二人。ギャラリーも兼ねた藤
島さんのお宅は谷田部インターの近くにある。訪ねた際には鶴たちが「クワー」と出迎
えてくれるだろう。　　　　アートサロン「つくば鶴の里美術館」つくば市谷田部 4377 
�
元
旦
�一
�
矢
�
�
�
神
社
�
初
詣
�
足
�
運
�
�
�
雪
�
溶
�
�
�
�
�
�
残
�
�
�
�
�
�
�
�
日
�
光
�
疼
�
様
�
�
�
�
�
�
氷
�
照
�
�
�
�
道
�
�
�
�
�
�
遠
�
�
�
見
�
�
�
�
�
�
�
�
綺
麗
�
鮮
�
�
�
冷
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
雪
�
必
要
�
�
�
�
�
毎
年
決
�
�
�
�
雪
�
�
�
�
�
�
�
痛
切
�
実
感
�
�
�
�
元
旦
�
�
�
�
私
�
故
郷
�
雪
国
�
�
�
�
�
暖
冬
�
�
年
末
�
�
必
�
雪
�
積
�
�
�
�
�
�
�
�
街
�
�
�
�
�
�
�
大
晦
日
�
賑
�
�
�
�
�
�
縁
遠
�
�
寒
�
�
耐
�
�
�
�
人
�
�
家
�
�
�
�
�
皆
�
�
�
�
�
窓
�
閉
�
�
息
�
殺
�
�
声
�
潜
�
�
静
�
�
身
�
�
�
込
�
�
�
�
�
�
元
旦
�
雪
�
�
踏
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
真
新
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
青
白
色
�
�
�
�
�
�
�
�
飲
�
込
�
�
�
�
�
�
街
�
�
�
�
�
�
�
�
�
境
界
�
失
�
�
�
�
�
�
�
�
�
綺
麗
�
悲
�
�
光
景
�
�
�
�
�
�
�
�
雪
�
水
気
�
多
�
�
�
積
�
�
�
�
�
思
�
�
氷
�
�
�
�
�
�
�
�
消
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
間
�
�
�
�
�
�
区
別
�
�
�
�
�
見
�
目
�
�
�
�
�
�
�
感
�
�
�
�
�
�
故
郷
�
�
違
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
事
�
思
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
感
�
�
�
斉
藤
茂
吉
�
短
歌
�
�
�
�
�
�
�
雪
降
�
山
�
人
通
�
�
�
�
�
�
�
�
�
路
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
茂
吉
�
生
�
�
時
代
�
�
�
�
多
�
�
人
�
着
物
�
着
�
�
草
履
�
履
�
�
�
鍬
�
持
�
�
�
田
�
耕
�
�
山
芋
�
�
�
�
生
�
�
�
�
�
自
分
�
生
�
�
�
土
地
�
�
離
�
�
人
�
�
滅
多
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
選
択
�
�
�
�
�
�
�
知
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
住
�
�
都
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
言
葉
�
嘘
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
住
�
�
�
�
不
幸
�
人
�
不
幸
�
幸
福
�
人
�
幸
福
�
�
�
�
要
�
自
分
�
心
�
�
次
第
�
�
�
言
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
考
�
�
生
�
�
�
�
人
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
何
�
�
�
日
�
過
�
�
�
�
�
内
�
�
�
考
�
�
�
�
�
�
忘
�
�
�
�
�
�
整
然
�
�
�
�
�
無
機
質
�
�
�
�
自
殺
者
�
多
�
�
�
�
引
�
�
�
�
�
多
�
�
�
�
交
通
事
故
�
多
�
�
�
�
悪
�
点
�
�
�
�
�
�
�
数
�
上
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
住
�
良
�
所
�
�
�
�
�
�
�
�
�
私
�
入
学
�
�
大
学
�
�
�
�
�
�
�
�
故
郷
�
遠
�
�
�
�
�
�
�
�
住
�
�
�
他
�
�
�
�
�
�
�
生
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
大
差
�
�
�
霜
柱
�
踏
�
�
�
�
足
�
�
柔
�
�
�
青
白
色
�
雪
�
恋
�
�
�
�
�
�
�
�
�
気
�
�
�
�
�
�
�
私
�
�
�
雪
�
忘
�
�
故
郷
�
忘
�
�
�
�
�
�
�
�
備
会
社
�
持
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
持
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
憶
測
�
聞
�
�
�
�
�
�
�
鍵
�
街
灯
�
設
置
�
�
�
�
�
重
要
�
�
�
思
�
�
�
�
色
�
起
�
�
�
�
事
件
�
�
�
�
犯
人
�
捕
�
�
�
�
�
警
察
�
連
絡
�
�
�
�
�
�
�
�
�
解
決
�
�
�
�
�
�
�
�
�
重
要
�
�
思
�
�
�
話
�
学
生
�
�
�
�
宿
舎
�
防
犯
対
策
�
不
備
�
指
摘
�
�
�
�
�
�
静
脈
認
証
�
�
�
�
�
近
年
増
加
傾
向
�
�
�
学
生
宿
舎
内
�
�
強
盗
�
盗
難
事
件
�
防
止
策
�
�
�
�
注
目
�
�
�
�
定
�
�
M
O
G��
�
�
�
�
�
�
�
三
施
設
�
構
成
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
総
店
舗
数
百
三
十
八
店
�
県
内
最
大
�
商
業
施
設
�
�
�
�
生
�
�
変
�
�
�
�
�
�
�
�
�
出
店
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
雑
貨
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
百
五
店
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
開
通
後
�
�
�
�
駅
前
�
�
�
好
条
件
�
�
�
�
三
百
社
近
�
�
出
店
申
�
込
�
�
�
�
�
�
�
�
中
�
�
�
�
�
�
L
o
ft �
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
(
�
�
�
�
�
�
) ���
G
A
P
�
�
C
O
M
M
E
 C
A
 IS
M
�
�
�
�
�
�
�
��
�
�
�
若
者
�
人
気
�
�
�
�
�
�
�
�
数
多
�
入
�
�
�
�
�
�
�
�
�
合
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
� 約
八
十
�
県
内
初
出
店
�
新
鮮
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
駅
�
地
下
一
階
�
自
由
通
路
�
結
�
�
�
駅
�
�
�
要
素
�
持
�
�
一
方
�
�
三
千
台
分
�
駐
車
場
完
備
�
�
�
郊
外
型
店
舗
�
要
素
�
取
�
入
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
新
�
�
商
業
空
間
�
誕
生
�
�
�
�
�
�
�
�
筑
波
大
生
�
�
便
利
�
買
�
物
空
間
�
生
�
�
�
�
�
�
手をかざすだけで解錠できる近
未来的光景が見られる日も近い
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学
生
�
�
�
�
�
�
企
画
概
要
�
開
催
�
�
�
�
�
必
要
事
項
�
�
�
説
明
�
行
�
�
�
�
�
�
後
�
参
加
者
�
発
起
人
会
会
長
�
渡
邉
忠
義
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
演
奏
�
聞
�
�
�
�
�
会
食
�
楽
�
�
�
�
�
�
�
�
S
U
P
E
R
-T
X
�
�
当
初
企
画
�
�
�
�
�
S
u
p
e
r 
T
-se
ssio
n
�
�
企
画
変
更
�
�
�
�
�
�
�
�
�
昨
年
十
一
月
�
行
�
�
�
�
�
�
市
長
選
�
再
選
�
逃
�
�
藤
澤
前
�
�
�
市
長
�
後
援
�
失
�
�
行
政
�
�
民
間
�
�
�
�
�
�
�
移
行
�
企
画
自
体
�
当
初
計
画
�
�
�
�
�
三
大
�
�
�
�
�
友
好
�
�
�
�
試
合
�
海
外
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
豪
華
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
世
界
物
産
展
�
�
縮
小
�
�
��
音
楽
�
�
一
点
�
企
画
�
絞
�
�
�
�
�
�
�
�
今
回
�
会
�
主
催
�
�
発
起
人
会
�
�
�
�
�
�
企
画
構
想
時
点
�
�
活
動
�
�
�
�
人
�
�
�
成
�
�
現
在
約
七
名
�
構
成
�
�
�
�
�
�
�
企
画
�
再
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
S
U
P
E
R
-T
X
�
企
画
発
起
人
会
代
表
�
�
�
吉
村
慎
治
�
�
�
�
�
�
�
�
若
�
人
�
力
�
�
�
�
�
�
作
�
上
�
�
�
�
�
�
好
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
新
�
�
意
気
込
�
�
語
�
�
�
�
�
�
�
期
間
�
約
一
�
月
�
毎
週
土
日
�
様
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
開
�
形
�
�
�
�
具
体
的
�
�
�
�
�
計
画
�
確
定
�
�
�
�
�
�
出
演
者
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
予
定
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
音
楽
機
材
�
�
�
�
�
�
�
他
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
形
式
�
難
�
�
�
当
初
三
日
間
�
計
画
�
�
�
�
�
�
�
�
�
変
更
�
�
毎
週
末
様
�
�
�
�
�
�
呼
�
�
�
�
�
吉
村
�
�
�
話
�
�
現
在
�
広
告
代
理
店
�
G
L
A
Y
�
�
交
渉
�
�
�
�
�
会
場
�
万
博
記
念
公
園
駅
周
辺
�
県
有
地
約
�
�
�
候
補
�
挙
�
�
�
�
��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
成
功
�
�
�
�
将
来
的
�
他
�
有
名
�
�
�
�
�
�
�
誘
致
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
期
待
�
膨
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
開
業
�
合
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
S
U
P
E
R
-T
X
�
�
企
画
説
明
会
�
昨
年
十
二
月
十
九
日
�
�
�
�
�
�
�
�
東
雲
�
小
野
崎
�
�
�
正
式
�
行
�
�
�
�
会
場
�
�
関
係
者
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
希
望
�
�
学
生
合
�
�
�
百
人
程
�
集
�
�
�
�
会
�
�
企
画
発
起
人
会
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
参
加
�
考
�
�
�
一
�
矢
学
生
宿
舎
�
昨
年
十
月
二
四
日
�
同
宿
舎
�
�
�
全
戸
�
対
応
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
鍵
�
一
�
矢
学
生
宿
舎
�
一
四
六
�
戸
�
開
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
同
日
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
警
備
員
一
名
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
差
�
�
�
�
電
話
�
対
応
�
�
�
�
間
�
�
�
�
�
�
模
様
�
事
件
�
知
�
�
�
受
�
�
学
生
宿
舎
管
理
事
務
所
�
警
備
員
�
増
強
�
�
戸
別
訪
問
�
�
�
学
生
�
安
全
確
認
�
開
始
�
�
�
三
�
日
�
�
鍵
�
取
�
替
�
工
事
�
始
�
�
�
一
�
矢
宿
舎
�
全
�
�
鍵
�
新
�
�
�
�
�
交
換
�
�
�
�
�
現
在
�一
�
矢
宿
舎
生
�
安
全
�
確
保
�
�
�
�
�
�
紛
失
�
経
緯
�
鍵
�
取
替
�
工
事
�
費
用
負
担
元
�
�
�
�
決
�
�
�
今
年
度
�
�
国
立
大
学
法
人
�
筑
波
大
学
�
始
動
�
�
�
�
国
立
大
学
�
法
人
化
�
明
治
維
新
�
第
二
次
世
界
大
戦
後
以
来
�
一
大
変
革
�
�
�
�
�
�
�
本
学
�
�
国
立
大
学
法
人
�
�
�
�
新
�
�
姿
�
見
�
始
�
�
�
�
�
�
法
人
化
以
前
�
国
立
大
学
�
収
入
�
�
�
五
�
�
強
�
筑
波
大
学
�
場
合
�
七
�
�
強
�
九
九
年
当
時
�
�
国
�
�
�
繰
入
金
�
�
�
�
�
税
金
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
法
人
化
後
�
現
在
�
税
金
依
存
体
質
�
�
�
脱
却
�
求
�
�
�
�
�
�
�
�
実
際
�
一
般
会
計
�
�
�
繰
入
金
�
�
運
営
費
交
付
金
�
�
�
�
形
�
継
続
�
�
�
来
年
度
�
学
費
値
上
�
�
対
�
�
各
国
立
大
�
見
�
�
反
対
�
動
�
�
�
�
�
依
存
体
質
�
何
�
変
�
�
�
�
�
�
�
�
�
示
�
�
�
�
本
学
�
�
法
人
化
�
前
�
�
�
�
�
�
�
�
�
一
昨
年
度
中
�
着
工
�
�
施
設
工
事
�
相
次
�
�
最
後
�
繰
越
金
�
税
金
�
�
使
�
果
�
�
�
進
�
�
�
高
級
�
�
�
�
�
�
�
�
�
総
合
研
究
棟
�
建
�
並
�
�
学
生
�
講
義
棟
�
�
�
新
旧
�
差
�
露
�
�
�
�
�
�
研
究
室
�
中
�
�
�
法
人
化
�
前
�
�
�
�
�
�
備
品
�
新
�
�
買
�
替
�
�
�
�
�
�
実
態
�
聞
�
�
�
法
人
化
�
�
�
�
災
害
�
�
�
�
�
�
備
�
�
�
�
�
�
�
�
実
際
�
法
人
化
�
�
�
今
�
岩
崎
洋
一
学
長
�
所
信
表
明
書
�
中
�
�
掲
�
�
�
�
�
組
織
�
簡
素
化
�
効
率
化
�
�
実
行
�
移
�
�
学
内
�
�
�
廃
止
�
研
究
者
�
研
究
室
�
�
予
算
削
減
�
動
�
�
活
発
�
�
�
�
�
筑
波
大
学
�
旧
文
部
科
学
省
�
中
央
教
育
審
議
会
�
意
向
�
沿
�
�
大
都
市
�
�
地
方
�
�
移
転
�
学
生
�
一
般
教
職
員
�
対
�
�
管
理
�
一
元
化
�
強
化
�
大
学
�
研
究
成
果
�
養
成
労
働
力
�
産
業
界
�
開
放
�
�
�
�
�
点
�
基
�
�
�
設
立
�
�
�
管
理
者
�
�
�
�
�
�
新
構
想
大
学
�
�
�
�
�
�
�
激
動
期
�
�
�
�
�
�
筑
波
大
学
�
将
来
�
見
越
�
�
�
新
構
想
�
�
�
�
�
�
�
�
示
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
筑
波
大
学
�
教
育
用
計
算
機
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
昨
年
五
月
十
日
�
機
能
�
停
止
�
�
�
原
因
�
新
型
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��
�
�
�
�
�
�
�
�
感
染
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
影
響
�
�
同
�
�
�
�
�
端
末
�
�
�
�
使
用
不
能
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
個
人
�
�
�
�
�
被
害
�
出
�
�
�
�
�
�
感
染
後
�
学
術
情
報
�
�
�
�
�
�
�
�
�
復
旧
作
業
�
�
�
�
�
翌
十
一
日
�
�
同
�
�
�
図
書
館
情
報
大
学
�
筑
波
大
学
�
統
合
�
�
�
�
�
二
年
�
�
�
�
�
�
�
�
筑
波
大
生
�
中
�
図
情
像
�
�
女
�
子
�
�
�
�
�
��
�
�
�
眼
鏡
�
�
�
全
員
司
書
�
�
�
��
隠
�
�
理
系
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
出
来
上
�
�
�
�
�
�
一
図
情
生
�
�
�
�
�
�
実
体
�
紹
介
�
�
�
�
�
�
�
草
苅
�
�
�
�
�
�
図
書
館
情
報
学
�
�
一
体
何
�
�
�
�
�
�
名
�
通
�
図
書
館
学
�
情
報
学
�
合
�
�
�
学
問
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
情
報
�
�
�
�
�
�
�
活
用
法
�
�
�
�
�
考
�
�
�
�
図
書
館
�
�
�
�
�
�
�
�
�
学
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
専
門
色
�
濃
�
�
�
�
一
�
二
年
生
�
�
専
門
科
目
�
専
門
基
礎
科
目
�
履
修
�
多
�
上
��
�
�
�
�
多
�
�
�
�
�
数
�
�
�
�
勉
強
�
�
�
�
�
�
�
入
学
�
�
�
�
�
授
業
�
数
学
�
経
験
�
�
�
�
泣
�
�
見
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
授
業
�
�
�
言
語
�
�
�
操
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
分
�
�
�
�
��
意
外
�
何
�
�
�
�
��
�
�
�
�
分
�
�
�
簡
単
�
�
�
�
人
�
�
�
�
難
易
度
�
感
�
方
�
�
�
�
�
違
�
�
�
図
情
生
�
基
本
的
�
活
動
�
場
�
�
�
春
日
�
�
�
�
�
�
�
本
学
�
�
徒
歩
二
十
五
分
�
自
転
車
�
十
五
分
�
�
�
��
大
学
�
�
�
�
�
頃
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
使
用
�
�
�
�
�
�
一
年
生
�
�
�
�
総
合
科
目
�
外
国
語
�
授
業
�
受
�
�
�
�
�
本
学
�
�
�
�
�
�
�
�
頻
繁
�
通
�
�
従
�
�
授
業
間
�
移
動
�
激
�
�
�
間
違
�
�
�
徒
歩
�
�
間
�
合
�
�
�
�
�
自
転
車
�
必
需
品
�
�
�
�
�
�
�
図
情
�
学
生
�
自
転
車
�
�
�
転
�
�
�
言
�
�
�
�
�
�
�
�
図
情
�
学
生
�
六
割
強
�
女
子
�
�
�
�
筑
波
大
生
女
子
�
最
�
愛
読
�
�
�
�
�
系
�
服
�
同
�
�
�
�
好
�
�
�
少
年
�
�
�
�
�
購
入
�
�
�
�
�
�
�
�
男
子
�
女
子
�
�
�
�
�
同
�
�
�
評
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
姿
��
男
�
子
�
何
�
�
�
�
相
手
�
�
�
�
�
�
�
�
�
図
情
同
士
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
有
名
�
�
�
�
�
�
�
少
�
�
�
�
�
�
�
�
活
動
�
本
学
�
�
�
全
�
合
併
�
�
�
�
統
合
時
�
本
学
�
吸
収
�
�
�
�
�
�
一
部
�
図
情
内
�
�
�
活
動
�
�
�
�
�
�
�
�
中
�
�
後
継
者
不
足
�
来
年
度
廃
部
�
可
能
性
�
出
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
���
本
学
�
�
仲
�
良
�
悪
�
�
合
併
�
有
無
�
影
響
�
�
部
分
�
�
�
�
�
関
係
者
�
語
�
�
�
統
合
後
�
入
学
�
�
学
生
�
本
学
�
食
堂
�
�
�
利
用
�
�
�
�
�
�
�
�
�
参
加
�
�
�
�
�
�
�
��
大
学
�
�
�
�
�
�
�
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写真：図書館から見える第二・第三学群棟
